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La presente investigación, titulada: Las competencias de los recursos humanos y 
su relación con las buenas prácticas del sistema de gestión administrativa en la 
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios año 2016, buscó determinar la 
relación entre las competencias de los recursos humanos y las buenas prácticas 
del sistema de gestión. Para ello se ha empleado la investigación no experimental 
con un diseño descriptivo correlacional, tomándose una población de 85 
judiciales. Por lo que se llegó a las siguientes conclusiones: 
De acuerdo a los datos obtenidos, en cuanto a las competencias de los recursos 
humanos, el promedio de toda la muestra se ubica en 81.43 puntos, en el nivel de 
ALTO, lo cual significa que los trabajadores demuestran un adecuado 
desenvolvimiento de sus funciones, demostrando los requerimientos técnicos, 
productivos y de servicios, así como los de calidad, que se le exigen. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos, las prácticas en el sistema de gestión 
administrativa, en cuanto al promedio de toda la muestra se ubica en 23.96 
puntos, en el nivel de EFICIENTE, lo cual significa que los trabajadores 
consideran que la práctica de gestión se realiza con la ejecución de los recursos 
públicos de manera sólida, con el sistema contable oportuno y eficiente, 
asimismo, con la mejora en la transparencia de los recursos y una adecuada 
rendición de cuentas. 
 
El coeficiente de correlación de Pearson entre las variables competencias de los 
recursos humanos y las prácticas en el sistema de gestión administrativa, según 
la percepción de los trabajadores es de 0.787, lo cual indica la existencia de una 
correlación positiva fuerte. 
 
El coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión conocimientos y la 
variable prácticas en el sistema de gestión administrativa, según la percepción de 




El coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión habilidades y la 
variable prácticas en el sistema de gestión administrativa, según la percepción de 
los trabajadores es de 0.792, lo cual indica la existencia de una correlación 
positiva fuerte. 
 
El coeficiente de correlación de Pearson entre la dimensión actitudes y la variable 
prácticas en el sistema de gestión administrativa, según la percepción de los 
trabajadores es de 0.781, lo cual indica la existencia de una correlación positiva 
fuerte. 
 
PALABRAS CLAVES: competencias, capacidades, recursos humanos, gestión 




This research, entitled: The competences of human resources and their 
relationship with the good practices of the administrative management system in 
the Superior Court of Justice of Madre de Dios in 2016, sought to determine the 
relationship between the competencies of human resources and Good practices of 
the management system. For this purpose non-experimental research has been 
used with a descriptive correlational design, taking a population of 85 students. As 
a result, the following conclusions were reached: 
 
According to the data obtained, in terms of human resources competences, the 
average of the whole sample stands at 81.43 points, at the ALTO level, which 
means that the workers demonstrate an adequate performance of their functions, 
demonstrating The technical, production and service requirements, as well as the 
quality requirements that are required. 
 
According to the data obtained, the practices in the administrative management 
system, in terms of the average of the whole sample is located at 23.96 points, at 
the level of EFFICIENT, which means that the workers consider that the 
management practice is performed With the execution of public resources in a 
solid manner, with the timely and efficient accounting system, as well as with 
improved transparency of resources and adequate accountability. 
 
Pearson's correlation coefficient between human resources competencies 
variables and practices in the administrative management system, according to 
the workers' perception is 0.787, which indicates the existence of a strong positive 
correlation. 
 
Pearson's correlation coefficient between the knowledge dimension and the 
practical variable in the administrative management system, according to the 




The Pearson correlation coefficient between the skills dimension and the practical 
variable in the administrative management system, according to the perception of 
the workers is 0.792, which indicates the existence of a strong positive correlation. 
 
The Pearson correlation coefficient between the attitudes dimension and the 
practical variable in the administrative management system, according to the 
workers' perception is 0.781, which indicates the existence of a strong positive 
correlation. 
 
KEY WORDS: competencies, capacities, human resources, administrative 
management systems, financial administration and public expenditure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
